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VOORWOORD 
Toen ik in april van dit jaar aan mijn scriptie begon, zag ik behoorlijk op tegen het langdurige, 
soms moeizame en vooral eenzame proces dat mij te wachten stond. Althans, zo kwamen de 
ervaringen van vele medestudenten die mij voorgingen op mij over, zelfs als ze in 
groepsverband werkten. Maar niets bleek minder waar. Ik heb zowaar veel plezier beleefd aan 
alle onderdelen van het proces. Het zoeken van relevante literatuur, de literatuurstudie, het 
schrijven zelf, het werven van respondenten, de statistische analyses en de interpretatie van de 
resultaten… al deze aspecten van wetenschappelijk onderzoek vormden voor mij een 
uitdaging. De gevreesde dip bleek ver te zoeken en van eenzaamheid of het gevoel dat er geen 
einde aan lijkt te komen is nooit sprake geweest.  
Ik ben veel mensen in mijn omgeving dankbaar voor hun hulp, steun en vriendschap. 
Door hen was er geen ruimte voor eenzaamheid. In het bijzonder wil ik Rolf bedanken voor 
zijn motiverende en altijd accurate en vlotte feedback en begeleiding, en René voor zijn 
liefde, belangstelling en begrip en voor de ruimte die hij mij gaf om deze masterscriptie 
binnen afzienbare tijd te kunnen schrijven. Verder wil ik Mira bedanken voor haar 
vakkundige feedback op mijn concepten, Heleen, Martijn, Harm, mijn ouders en Marjolein 
voor hun taalkundige expertise, Koen en Inge voor hun review, en alle vrienden en 
familieleden die mij hielpen met het werven van respondenten.  
Als laatste, en zeker niet de minst belangrijke, ben ik Häsel, mijn Duitse herderteefje 
van 6 jaar, dankbaar voor haar grote behoefte aan lange wandelingen, waardoor ik dagelijks 
de nodige ontspanning en rust in mijn hoofd kreeg tussen het werken, lezen en schrijven door. 
En Bink, mijn Duitse herderpup! Want naast het schrijven van mijn scriptie had ik dit jaar een 
in mijn ogen veel belangrijker doel: het opvoeden van Bink, zodat hij zou uitgroeien tot een 
stabiele, betrouwbare en gehoorzame volwassen hond. Over hechting gesproken… ook bij 
honden is het eerste jaar van hun leven cruciaal voor alle hechtingsrelaties in hun latere leven. 
Gedurende het gehele scriptieproces zorgde Bink voor regelmatige ontspanning en vele 
rustmomenten door de vele uitjes, wandelingen, oefeningen, cursussen, afspraakjes met 
andere honden, spelletjes en knuffeltjes die hij nodig had. Onze band is heel erg sterk 
geworden en mede door dit belangrijke hechtingsproces ben ik nooit vatbaar geweest voor de 
‘scriptie-eenzaamheid’ die ik vreesde…  
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Veilige hechting werkt helend en beschermend! 
Mook, november 2011 
Janneke Litmaath 
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Hechting en Depressie in Interpersoonlijk Perspectief:  
een Schaalanalyse van Zes Vragenlijsten 
 
Janneke Litmaath 
 
SAMENVATTING 
 
Achtergrond. De hechtingstheorie, de depressietheorieën van Blatt en Beck en de 
interpersoonlijke theorie vertonen veel overeenkomsten. De vragenlijsten die zijn gebaseerd 
op deze theorieën meten constructen die verschillende namen hebben gekregen, maar die 
vermoedelijk sterk met elkaar correleren. 
Doel. Het doel van dit onderzoek is om empirisch na te gaan in hoeverre de (sub)schalen die 
de overlappende constructen meten met elkaar correleren en waar deze schalen zich bevinden 
in het interpersoonlijk circumplex. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Na een oproep via e-mail en op diverse 
internetfora vulden 458 mensen (328 vrouwen, 130 mannen) anoniem een vragenlijst in die 
bestond uit 200 stellingen op www.thesistools.nl. De leeftijd van de respondenten varieerde 
van 15 tot 82 jaar. 
Meetinstrumenten. Er is gebruik gemaakt van Nederlandstalige versies van (delen van) zes 
vragenlijsten. Om kwetsbaarheid voor depressie te meten: de Sociotropy Autonomy Scale 
(SAS; Beck, Epstein, Harrison, & Emery, 1983), de Personal Style Inventory (PSI; Robins et 
al., 1994) en de Depressive Experiences Questionnaire (DEQ; Blatt, D’Afflitti, & Quinlan, 
1976); om hechtingsstijlen te meten: de Attachment Style Questionnaire (ASQ; Feeney, 
Noller, & Hanrahan, 1994) en de Hechtingsstijllijst (HSL; Van Oudenhoven & Hofstra, 
2004); om interpersoonlijke waarden te meten en om de andere schalen in het interpersoonlijk 
circumplex te kunnen projecteren: de Circumplex Scales of Interpersonal Values (CSIV; 
Locke, 2000). 
Resultaten. De resultaten laten zien dat de hechtingsschalen en depressieschalen die 
vergelijkbare constructen meten sterk met elkaar correleren. Er zijn bovendien vier clusters 
van hechting/depressieschalen gevonden met ieder een eigen interpersoonlijke inhoud. 
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Conclusie. In dit onderzoek is empirisch aangetoond dat hechtingsstijl, kwetsbaarheid voor 
depressie en interpersoonlijk gedrag in hoge mate met elkaar verbonden zijn. Belangrijke 
implicaties van deze bevinding voor de preventie en behandeling van depressie worden 
besproken. 
 
Keywords: hechting; depressie; interpersoonlijke theorie; interpersoonlijk circumplex, 
autonomie; sociotropie 
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SUMMARY 
 
Background. Attachment theory, Blatt’s and Beck’s theories of depression and the 
interpersonal theory show many similarities. The questionnaires based on these theories 
measure constructs that have received different names, but presumably are highly correlated.  
Aim. Aim of this study is to empirically investigate the extent to which the (sub)scales that 
measure the overlapping constructs correlate with one another and to determine where these 
scales are located in the interpersonal circumplex. 
Participants, procedure and design. After a request for participation via e-mail and on various 
internet forums 458 participants (328 women, 130 men) anonymously completed a 
questionnaire consisting of 200 statements on www.thesistools.nl. The age of the respondents 
ranged from 15 to 82 years old. 
Measures. Dutch versions of (parts of) six questionnaires were used. To measure the 
vulnerability to depression: the Sociotropy Autonomy Scale (SAS; Beck, Epstein, Harrison, & 
Emery, 1983), the Personal Style Inventory (PSI; Robins et al., 1994) and the Depressive 
Experiences Questionnaire (DEQ; Blatt, D'Afflitti, & Quinlan, 1976); to measure attachment 
styles: the Attachment Style Questionnaire (ASQ; Feeney, Noller, and Hanrahan, 1994) and 
the Dutch Hechtingsstijllijst (HSL; Van Oudenhoven & Hofstra, 2004); to measure 
interpersonal values and to be able to project the other scales in the interpersonal circumplex: 
the Circumplex Scales of Interpersonal Values (CSIV; Locke, 2000). 
Results. The results show that the attachment- and depression-scales that measure similar 
constructs, strongly correlate with each other. In addition, four clusters of 
attachment/depressionscales were found, each with its own interpersonal content. 
Conclusion. This study empirically demonstrates that attachmentstyle, vulnerability to 
depression and interpersonal behaviour are highly connected. Important implications of this 
finding for the prevention and treatment of depression are discussed. 
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